







































































Tämä	 raportti	 käsittelee	 Säteilyturvakeskukselle	 ilmoitettuja	 poikkeavia	 tapahtumia	 1.9.	 –	
31.12.2016	välisenä	aikana	sekä	niihin	varautumista.		







Kotimaiset	 ydinvoimalaitokset	 ilmoittivat	 STUKin	 päivystäjälle	 yhteensä	 seitsemästä	 tapahtu‐
masta	tai	viasta	syys‐joulukuun	aikana.		
3.1 Loviisa	





 7.11.2016	 	Loviisan	1‐yksiköllä	oli	käyttöhäiriö.	Suojausjärjestelmä	vähensi	 laitoksen	te‐




















 13.12.2016	 Olkiluoto	 2:lla	 ylijännitesignaali	 aiheutti	 generaattorin	 katkaisijan	 aukeami‐
sen	ja	osittaisen	pikasulun.	Laitosyksikkö	ajettiin	kylmäseisokkiin	korjaustoimien	ajaksi.	
	
Laitosalue tammikuussa 2017. Kuva: TVO. 
4 Säteilyn	käyttö‐	ja	säteilylähdetapahtumat	Suomessa	








ja	 ihmisissä.	 Säteilytilannetta	 seurataan	 jatkuvasti	koko	maassa	 ja	pienistäkin	muutoksista	 saa‐
daan	tieto	välittömästi.		
	
Ulkoisen	 säteilyn	 annosnopeutta	 valvotaan	 reaaliaikaisella	 ja	 kattavalla	 mittausasemaverkolla.	
STUKin	 ja	 paikallisten	 pelastusviranomaisten	 ylläpitämään	 automaattiseen	 valvontaverkkoon	
kuuluu	256	mittausasemaa.	Verkkoon	on	lisäksi	liitetty	ydinvoimalaitosten	hallinnoimat	laitosten	
















asemalla	 on	 asemakohtainen,	 olosuhteisiin	mukautuva	 ja	 vallitsevan	 säteilytason	 juuri	 ylittävä	
hälytysraja,	Hälytysrajan	ylittävistä	tuloksista	STUKin	päivystäjä	saa	heti	tiedon.	Tieto	hälytysra‐










ollut	radioaktiivisella	aineella	 tehdyssä	 lääketieteellisessä	 toimenpiteessä.	Muut	 ilmoitukset	 liit‐
tyivät	testeihin,	vikaantuneisiin	mittauslaitteisiin	tai	ongelmiin	tiedonsiirrossa.		

















ja	 samansuuruisia	havaintoja	 radioaktiivisesta	 jodista	 tehtiin	esimerkiksi	muissa	Pohjoismaissa	
sekä	Virossa.	Jodin	alkuperää	selvitettiin	yhteistyössä	naapurimaiden	viranomaisten	kanssa,	mut‐
ta	 sen	 alkuperä	 ei	 ole	 selvinnyt.	 Jodia	 käytetään	 yleisesti	 lääketieteessä	 kilpirauhasen	 liikatoi‐
minnan	ja	kilpirauhassyövän	hoidossa	ja	sitä	valmistetaan	monissa	maissa	eri	puolilla	maapalloa.	















Keräysjakso	 Paikkakunta Radionuklidi Pitoisuus	
mikroBq/m3		
(epävarmuus%)	
30.8.	–	5.9.2016	 Kotka Ag‐110M 0,9	(8)	
17.10.	‐	28.10.2016		 Kotka I‐131 1,1	(10)	
28.10.	‐	07.11.2016		 Kotka I‐131 0,6	(11)	
17.10.	‐	24.10.2016	 Rovaniemi I‐131 0,4	(17)	
24.10.	‐	31.10.2016	 Rovaniemi I‐131 0,4	(14)	
16.10.–18.10.2016	 Helsinki I‐131 1,1	(23)	
20.	10.–22.10.	2016	 Helsinki I‐131 1,2	(20)	
22.	10.–24.10.	2016	 Helsinki I‐131 4,0	(8)	
24.	10.–26.10.	2016	 Helsinki I‐131 1,0	(21)	
26.	10.–27.10.	2016	 Helsinki I‐131 1,5	(27)	
17.	10.–24.10.	2016	 Kajaani I‐131 1,0	(11)	
24.	10.–31.10.	2016	 Kajaani I‐131 0,3	(24)	
17.	10.–24.10.	2016	 Kuopio I‐131 1,1	(16)	









dalla	 hälytyksen	 aiheuttanutta	 ajoneuvoa	 ei	 saatu	 tunnistettua,	 jonka	 takia	 hälytyksen	 syytä	 ei	
saatu	varmistettua.	
8 Tapahtumia	ulkomailla	
STUKin	päivystäjä	 sai	 vuonna	2016	 syys‐joulukuun	aikana	11	 ilmoitusta	ulkomailla	 sattuneista	
poikkeavista	tapahtumista.			
	





kunut	 radioaktiivisia	 aineita	 ilmakehään.	 	Aikaisemmissa	kokeissa	on	 tosin	havaittu	vä‐
häisiä	määriä	 radioaktiivisia	 kaasuja	 ilmakehässä,	 jotka	 ovat	 olleet	 lähinnä	 jalokaasuja.	
Edellisen	kerran	Pohjois‐Korea	teki	ydinkokeen	6.1.2016.	
Kaikki	 ydinkokeet	 kieltävä	 kansainvälinen	 Ydinkoekieltosopimus	 (Comprehensive	 Nu‐
clear‐Test‐Ban	Treaty;	 CTBT)	 solmittiin	 vuonna	 1996.	 Sopimus	 ei	 ole	 vielä	 astunut	 voi‐
maan,	sillä	riittävän	moni	maa	ei	ole	sitä	ratifioinut.	Pohjois‐Korea	ei	ole	sopimusta	alle‐
kirjoittanut.		
 26.9.2016	 tuli	 valtioneuvoston	 tilannekeskuksen	 välittämä	 uutinen	mahdollisesta	 sätei‐
lyonnettomuudesta	 Venäjällä.	 Tapahtuma	 oli	 sattunut	 Nizhny	 Novgorodissa	
van		OKBM	yrityksen	laboratoriossa.		OKBM		on	osa	Rosatom‐konsernia.	OKBM	yhtiö	siis	
suunnittelee	 ja	 valmistaa	mm.	 ydinreaktoreita,	 lähinnä	 laivareaktoreita	 tai	 uuden	 suku‐
polven	reaktoreita.	STUK	oli	yhteydessä	Venäjän	ydinenergiakonserniin	(Rosatom).	 	Ro‐



















niin	pientä	ettei	 tapahtumasta	ole	vaaraa	 ihmisille	 tai	 ympäristölle.	Norjan	säteilyviran‐
omaisen	 tiedon	mukaan	ympäristöön	päässyt	 jodiaktiivisuus	oli	 joitakin	prosentteja	 lai‐
tokselle	sallitusta	vuosipäästöarvosta	eli	tapahtuma	ei	ole	säteilyturvallisuuden	kannalta	
merkittävä.	 Tapahtuma	 luokiteltiin	poikkeukselliseksi	 turvallisuuteen	vaikuttaneeksi	 ta‐
pahtumaksi	INES	luokkaan	1.		
 26.10.2016	IAEA:n	kautta	tuli	tieto	yksityishenkilön	merkittävästä	altistumisesta	Turkissa	
suojaamattoman	 säteilylähteen	 takia.	 	 Tapahtuma	 sai	 alkunsa	 teollisuusradiografialait‐
teen	 testikäytöstä.	 Teollisuusradiografia	 on	 ainetta	 rikkomaton	 testausmenetelmä,	 jolla	
tarkastetaan	 mm.	 metallirakenteiden	 ja	 hitsaussaumojen	 virheettömyyttä. 17.10.2016	
tehdyssä	 laitteen	testissä	ei	huomattu	varmistaa	 iridium‐192	säteilylähteen	 lukitsemista	
ja	se	putosi	testipaikan	lattialle.	Kyseessä	oli	korkea‐aktiivinen	lähde	(noin	550	gigaBq).	
Testipaikalla	vierailulla	ollut	16‐vuotias	poika	löysi	lähteen	seuraavana	päivänä	ja	laittoi	
sen	housujen	 takataskuun	2,5	 tunnin	kotimatkan	ajaksi.	Kotona	muut	perheenjäsenet	 ja	
heidän	vieraansa	näkivät	tai	koskettivat	lähdettä	kolmen	päivän	ajan,	jolloin	säteilylähde	
oli	heillä.	








korjataan	 kirurgisin	 toimenpitein.	 Myös	 pojan	 sisar	 ja	 veli	 saivat	 toiseen	 asteen	 palo‐
vammoja	 käsiinsä.	 Säteilyvauriot	 ilmentyivät	 kolmen	 viikon	 päästä	 altistumisesta.	 Mo‐
lempien	henkilöiden	kädet	paranivat	tammikuuhun	2017	mennessä.	
Turkin	viranomaiset	ovat	alustavasti	 luokitelleet	tapahtuman	ydinlaitos‐	 ja	säteilytapah‐
tumien	 kansainvälisellä	 vakavuusasteikolla	 (INES)	 luokkaan	 3,	 joka	 on	 vakava	 turvalli‐
suuteen	vaikuttava	tapahtuma.	
Päivystäjä	 sai	 neljä	 ilmoitusta	maanjäristyksistä	 ydinvoimalaitosten	 läheisyydessä,	 joista	 kolme	
tapahtui	Japanissa	ja	yksi	Etelä‐Koreassa.	Millään	näistä	järistyksistä	ei	ollut	merkitystä	ydinvoi‐
malaitosten	turvallisuudelle.	
Lisäksi	 STUKin	päivystäjä	 sai	 valtioneuvoston	 tilannekeskuksen	kautta	uutisoinnista	muista	 ta‐
pahtumista	ulkomailla.	Nämä	eivät	aiheuttaneet	lisätoimia	STUKissa.	


















































Cesium‐tapauksen	 johdosta	 STUK	 teki	 itsearvioinnit	 tilanteen	 hoidosta	 sekä	 viranomaisvalvon‐
nasta.	Rikkoutunut	lähde	lähetetään	vuonna	2017	Belgiaan	tarkempiin	tutkimuksiin	rikkoutumi‐




kuvan	 tehokkuuden	 parantamiseksi	 mm.	 kalustuksen	 uudelleen	 järjestämisen	 ja	 videotaulujen	
käyttöönoton	myötä.		
	
STUKin valmiuskeskuksen johtoryhmän huone.  







ten	 yhteydessä	 sitä	 käytti	 yhä	 suurempi	 määrä	 henkilöitä.	 Vuonna	 2016	 kehitettiin	 erityisesti	
ydinvoimalaitostilanteen	 seurantaa	 ja	 samalla	koulutettiin	uusia	henkilöitä	 järjestelmän	käyttä‐
jiksi.	 	 Ilmatieteen	 laitoksen	kanssa	kehitettiin	TIUKUn	 leviämis‐	 ja	 annoslaskentaominaisuuksia	
ottamalla	käyttöön	uusi	versio	SILAM‐leviämismallista.	
	
Tiukun tuottama trajektorikuva. Kuvan tilanne on kuvitteellinen harjoitustilanne.	
11.3 Valmiussuunnitelman	uudistus	sekä	ohjeistus	
STUKin	valmiussuunnitelma	uudistettiin	vuonna	2016.	Uudistuksessa	otettiin	huomioon	keväällä	
2016	 tapahtuneen	 cesium‐137:n	 tapauksen	 hoidon	 jälkianalyysissä	 sekä	 valmiusharjoituksissa	
esille	tulleet	kehittämiskohteet.	Valmiusorganisaation	toimintaryhmien	vastuita	määritettiin	uu‐
destaan	siten,	että	 	STUKin	asiantuntijaresurssit	saadaan	mahdollisimman	tehokkaasti	käyttöön	




oppeihin	 sekä	 niihin	 päivitystarpeisiin,	 joita	 säteilylainsäädännön	 uudistus	 edellyttää.	 Erilliset	
kaksi	ohjetta	liitetään	yhdeksi	käytettävyyden	parantamiseksi.	Ohjeet	tullaan	julkaisemaan	uudis‐
tetun	säteilylain	sekä	asetusten	ja	määräysten	myötä	vuonna	2017.	







Loviisan	 laaja	pelastustoimiharjoitus	 järjestettiin	 27.4.2016.	Harjoitukseen	osallistui	 52	organi‐
saatiota,	 STUKista	 harjoitukseen	 osallistui	 87	 henkilöä	 kaikista	 toimintaryhmistä.	 Harjoituksen	
aikana	testattiin	myös	evakuointijärjestelyjä	siirtämällä	kolme	koululuokkaa	Loviisan	ympäristön	
kouluista.	Olkiluodon	vuosittainen	valmiusharjoitus	järjestettiin	20.9.2016.	Harjoituksessa	testat‐
tiin	 erityisesti	 tilannekuvan	ylläpitoa	 ja	 välittämistä	 tilanteessa,	 joka	koskee	 yhtäaikaisesti	 use‐
ampia	laitoksia.	
STUK	oli	mukana	järjestämässä	Helsingin	pelastuslautakunnan	karttaharjoitusta	3.10.2016,	jossa	










Olkiluodon	 sekä	 Loviisan	 laitoksilla	 järjestettiin	 turvaorganisaation,	 poliisin	 ja	 STUKin	 yhteiset	
harjoitukset,	 joissa	 turvaorganisaatio	 ja	 poliisi	 harjoittelivat	 toimintaa	 laitosalueella.	Harjoituk‐
sissa	testattiin	myös	tilannekuvan	välittämistä	STUKille.	
STUKin	hälytyslistalle	kuuluu	noin	180	henkilöä,	joiden	tavoitettavuutta	testataan	säännöllisesti	
ennalta	 ilmoittamattomana	 ajankohtana	 joko	 virka‐aikana	 tai	 sen	 ulkopuolelle.	 Tavoitettavuus‐
kokeiluita	 on	 tehty	 vuodesta	 1992	 alkaen.	 Vuonna	 2016	 henkilöstön	 tavoitettavuutta	 testattiin	
neljästi:	kerran	viikonloppuna	ja	kolme	kertaa	arki‐iltana.	Noin	puolen	tunnin	sisällä	yhteydenot‐
toon	vastasi	keskimäärin	78	%	testatuista.	Testissä	kysytään	myös,	kuinka	nopeasti	henkilöt	voi‐
























pelastustoimialueella	 yhteistyöryhmä.	 Ryhmät	 seuraavat	 harjoituksissa	 esille	 tulleiden	 kehittä‐
miskohteiden	toteutumista	varautumisjärjestelyissä.	Ryhmät	myöskin	linjaavat	tulevien	pelastus‐
toimiharjoitusten	harjoitustavoitteet.	Lisäksi	ryhmät	organisoivat	valmiuskoulutusta:	mm.	Poris‐
sa	 pidettiin	maaliskuussa	 yhteinen	 valmiuskoulutus	Olkiluodon	 seudun	 toimijoille,	 johon	myös	
STUK	osallistui.		
Pohjoismaisten	 säteilyturvaviranomaisten	 yhteistyö	 jatkui	 tiiviinä.	 Yhteistyössä	 mm.	 seurattiin	
yhteispohjoismaisen	 suojelutoimia	 koskevan	 ohjeen	 (Nordic	 Flag	 Book)	 kansallista	 toimeenpa‐
noa	 muissa	 Pohjoismaissa.	 Nordic	 Flag	 Book	 perustuu	 STUKin	 suojelutoimia	 koskeviin	 VAL‐
ohjeisiin.			
Suomen	ja	Venäjän	välinen	valtiosopimus	ydinvoimalaitosonnettomuuksista	ja	muista	säteilyvaa‐
ratilanteista	 ilmoittamiseksi	 edellyttää	 	 kansallista	 toimeenpanoa.	 	 Valtiosopimuksen	määritte‐






jelma,	 joka	 ulottuu	 vuoteen	 2020.	Ohjelma	 täydentää	 kahdenvälisiä	 järjestelyjä	 säteilyvaara‐	 ja	
ydinonnettomuustilanteita	 varten.	 	 Yhteistyöohjelman	 vuosisuunnitelman	 mukaisesti	 pidettiin	






suojelusta.	 Myös	 tilanteen	 varhaisvaiheessa	 sekä	 myöhäisvaiheessa	 tarvittavia	 suojelutoimia	
koskevat	STUKin	VAL‐ohjeet	päivitettiin.	Muutokset	perustuvat	Fukushiman	 tilanteesta	 ja	 jälki‐











Vuonna	2016	STUKin	päivystäjä	vastaanotti	 yhteensä	158	 ilmoitusta	eri	 tapahtumista.	Kaikissa	
tapauksissa	päivystäjä	toimi	ohjeidensa	mukaisesti,	STUKin	tilanteen	selvittämisessä	tarvittavat	
asiantuntijat	 tavoitettiin	 hyvin	nopeasti	 	 ja	 tarkistustoimet	 käynnistettiin	 ripeästi	 vuorokauden	
ajasta	tai	viikonpäivästä	tai	juhlapyhästä	riippumatta.		Päivystäjän	raportoimien	tapausten	määrä	
esitetään	oheisessa	taulukossa.	
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